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V A N  I M K E R  T O T  I M K E R  
Nu nog wat aanrommelen 
Dat 'aanrommelen', deze maand, zal hoofdzakelijk 
bestaan uit het selecteren van de raten en het zo goed 
mogelijk bewaren van dit imkerskapitaal. Vergeet u 
niet dat ijsazijn een probaat middel is tegen de was- 
mot, maar dat het al rond de 15 graden gaat kristal- 
liseren en dan heeft het geen effect meer. Als u de 
raten voor de laatste maal inspecteert kan alles 
brandschoon lijken, maar wat u niet ziet zijn de was- 
I 
moteitjes die in het vroege voorjaar hun vernietigend 
werk gaan doen. Het repareren en schilderen of lakken 
van bakken wordt vaak naar het voorjaar verschoven, 
maar ik pak dat karwei aan zodra de gelegenheid 
gunstig is. En wat doen imkers verder op die mooie 
najaarsdagen? Genieten van de bijen, attent zijn op 
roverij en eventueel vlieggaten nog klein houden. 
Zodra de temperatuur overdag niet meer boven de 
tien graden uitkomt zorgt u voor grote open vlieg- 
gaten afgeschermd voor directe wind, want anders 
worden de bijen tegen de onderkant van de dekplank 
aangeblazen en dat lijkt me niet ideaal voor een goede 
start het komende voorjaar. Breekt het herfstweer met 
alle kracht 10s dan is de tijd aangebroken om uw 
aantekeningen door te nemen, in stilte nagenieten, 
schema's te maken enz. Dit noem ik het speelgoed van 
de imker en het leuke is, het komt elk najaar terug. 
1 Het weer in oktober 
Oktober 1991 bracht al het weer dat we in deze 
maand mogen verwachten. De start was onstuimig met 
storm, veel regen gevolgd door buien met rukwinden, 
onweer en hagel. Vervolgens een zuidstroming met 
langdurig ochtendmist en maximum temperaturen tot 
ruim twintig graden. Na de vijftiende was het gedaan 
met de zomerse allures. Vooral in het Waddengebied 
een westerstorm en vanuit Vlissingen zelfs de eerste 
melding van grote klodders natte sneeuw. In de toen 
L 
aanwezige koude lucht kwam ook de eerste vorst voor 
Oktober 
Jaar Zon (uren) Neerslag (mm) Max.Temp. PC) 
1987 norrnaal nat (89) zacht (15.3) 
1988 z. somber (82) norrnaal normaal 
1989 norrnaal norrnaal z. zacht (1 5,7) 
1990 zonnig norrnaal z. zacht (1 5.8) 
1991 normaal droog norrnaal 
nadat de atmosfeer tot rust was gekomen. Een maand 
oktober, ten voeten uit. Ve~olgens het karakter van 
het oktoberweer van de afgelopen vijf jaar uitgezet 
tegen het landelijk gemiddelde aantal uren zon- 
neschijn 100, de hoeveelheid neerslag 68 mm en de 
gemiddelde rnaximumtemperatuur 14,0°C. 
Oktober was bij de Romeinen de achtste maand 
(Octo). Bij ons is de naam 'wijnmaand' bekend, terwijl 
vroeger van 'hersel-of aarzelmaand' (het jaargetijde 
aarzelt bij de intrede van de herfst), rusel- of rozel- 
maand (bij het slachten komt de reuzel vrij) en 'zaai-of 
zaadmaand' (het winterkoren wordt uitgezaaid), werd 
gesproken. Een kwakkelwinter zal volgen als het op 
Sint Dionysius (9 oktober) regent: Regen op St. Denijs, 
voorspelt een natte winter en weinig ijs. Houdt u ook 
22 oktober in de gaten want: Met Sint Severien, zal 
men de e e W  k 6 ~  86h. 
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Een trieste ervaring 
door Jac. Thiesen, Helden 
Dat er door onzorgvuldigheid bij het gebruik van be- 
strijdingsmiddelen we1 eens fouten worden gemaakt, 
ondervond ik aan den lijve. Het was een trieste aanblik 
om zoveel dode bijen voor mijn kasten aan te treffen. 
Gelukkig heeft de fruitteler die de bijensterfte had ver- 
oorzaakt, alles keurig vergoed. (Mei 1992) 
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